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1 ARTE 
l. Brinton, Christian; Rusiñol, Santiago; Pica, Vittorio: Ignacio Zuloaga, Año 1, 
n 1, 1910, pp. 73-77. 
2. Prado, Pedro: Benito Rebolledo Correa; Año 1, n 2, 1910, pp. 127-134. 
11. COMENTARIO BIBLIOGRAFICO 
l. Anónimo: Firmin Roz: L'energie américaine, Año 1, n 1, 1910, p. 82. 
2. Anónimo: Ramón A. Lava!: Cuentos chilenos de nunca acabar, Año 1, n 1, 
1910, p. 83. 
3. Anónimo: Ramón A. Lava!: Oraciones en salmos i conjuros del Pueblo chileno 
comparados con los que se dicen en España, Año I, n 1, 1910, pp. 83-4. 
4. Anónimo: La "Revista Contemporánea" en el estranjero, Año I, n 5, 191 I, p. 
63. 
5. Donoso, Armando: Sottfried Enrain Lessing: Laocoonte o de los límites de la 
pintura i de la poesía, Año l, n 4, 1911, pp. 302-3. 
6. Donoso, Armando: Maurice Barrés: El jardín de Berenice, Año l, n 4, 1911, 
p. 303. 
7. Donoso, Armando: Georges D'Esparbes: El tumulto, Año 1, n 4, 1911, p. 304. 
8. Donoso, Armando: Eduardo Acevedo Díaz: Los nuestros, Año l, n 4, 1911, 
pp. 304-5. 
9. Donoso, Armando: Re m y de Gourmont: Sixtine, Año l, n 5, 1911, pp. 64-66. 
10. Guzmán, Ernesto A.: Por los caminos (Sobre Carlos Mondaca), Año l, n 1, 
1910, pp. 78-80. 
11. Guzmán, Ernesto A.: Poesías de José Asunción Silva, Año l, n 5, 1911, p. 64. 
12. Guzmán, Ernesto A.: La jornada (de Manuel Magallanes Moure), Año l, n 2, 
1910, pp. 155-158. 
13. Prado,Pedro:Párrafos,Añol,n 2, 1910,p.170.(Serefiereaunartículode0. 
Emeth acerca de "Por los caminos" de Carlos Mondaca y sobre un artículo que 
sobre ese libro apareció publicado en Revista Contemporánea). 
14. Remember,J .: Arthur Baner: Essai sur les révolutions, Año I, n 1, 191 O, p. 81. 
15. Remember,J .: Lucie Felix Fa u re Goyau: La vie et la mort des fées, Año I, n 1, 
1910, p. 81. 
16. Remember, J.: Le Comte Albert de Mun: Combats d'hier et d'aujourd'hui, 
Año l, n 1, 1910, p. 82. 
17. Remember,J.: Norberto Estrada: Uruguaicontemporáneo,Añol,n 2,1910, 
p. 171. 
18. Vicuña Fuentes, Carlos: Nuestra crisis moral, según el Dr. Valdés Cange. (Se 
refiere a "Cartas a don Pedro Montt sobre la crisis moral de Chile en su relación 
con el problema económico de la conversión metálica"), Año l, n 4, 1911, pp. 
295-301. 
19. XXX: José Nicolás de Matienzo: El gobierno representativo federal de la 
República Arjentina, Año l, n 2, 1910, pp. 171-2. 
Ill. CREACION 
l. Amiel, Federico: El triple velo (2-dic-1951), Año l, n 5, 1911, p. 14. 
2. Anónimo: Las noches de heladas del mes de agosto, Año 1, n 5, 1911, p. 43. 
3. Banchs, Enrique: Así será (poema), Año l, n 4, 1911, p. 294 . 
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4. Bórquez Solar, A.: Tribulaciones, Año 1, n 2, 1910, pp. 153-4. 
5. Castro, Eujenio de: Al plateado Mondego (poema) (Traducción de Eduardo 
Castillo, colombiano), Año 1, n 2, 1910, pp. 116-7. 
6. Gorki, Máximo: Un rei de la República (cuento), Año 1, n 3, 1911, pp. 
211-222. 
7. Guzmán, Ernesto A.: La sencillez de uno mismo (ensayo), Año 1, n 3, 1911, 
pp. 223-4. 
8. Hamsum, Knut: El primer día en el bosque (narración), Año 1, n 5, 1911, pp. 
41-2. 
9. Hofmannsthal, Hugo von: La balada de la vida esterior (poema) (Traducción 
de Guillermo Valencia, colombiano), Año 1, n 5, 1911, pp. 13-14. 
10. lbsen, Enrique: Pensamientos, Año 1, n 5, 1911, p. 38. 
1 l. J unqueiro, Guerra: Cortejo Fúnebre (poema), Año 1, n 4, 1911, pp. 252-256. 
12. Junqueiro, Guerra: Oración a la luz (fragmentos de poema), Año 1, n 4, 1911, 
pp. 257-262. 
13. Lemaitre, Julio: La inocente diplomacia de Elena (cuento), Año 1, n 5, 1911, 
pp. 15-19. 
14. Lemaitre, Julio: La buena ladrona (cuento), Año 1, n 5, pp. 20-23. 
15. Lillo, Baldomero: En él solo ... (cuento), Año 1, n 3, 1911, pp. 173-184. 
16. Lorde, M. André de: La dormida (drama), Año 1, n 4, 1911, pp. 239-251. 
17. Machado, Manuel: El alba; Canción del presente (poemas), Año 1, n 1, 191 O, 
p. 13. 
18. Magallanes Moure, Manuel: Maese Solomón: En París; El misterio de la pieza 
vacía; El regreso; El asombro de la selva; El discurso; las crueldades del bosque; 
La tempestad; La caída de Salomón; El hallazgo (del libro "La Jornada"), Año 
1, n 1, 1910, pp. 54-63. 
19. Maluenda, Rafael: Cuando Dios lo quiere (cuento), Año 1, n 2, 1910, p. 135. 
20. Marquina, Eduardo: Las campanas andan (poema), Año 1, n 3, 1911, p. 238. 
21. O'Cogley, Fergus: Anthea (cuento), Año 1, n 5, 1911, pp. 1-8. 
22. Prado, Pedro: El extranjero (fragmento de poema); Ante lo irremediable 
roguemos por el olvido i por el silencio (poemas), Año 1, n 1, 1910, pp. 46-47. 
23. Prado, Pedro: Mi hijo (poema), Año 1, n 2, 1910, p. 159. 
24. Pedro, Prado: Ensayo sobre la poesía, Año 1, n 3, 1911, pp. 188-194. 
25. Prado, Pedro: Meditación de primavera (poema), Año 1, n 3, 1911, pp. 223-4. 
26. Prado, Pedro: El juego (prosa poética), Año 1, n 4, 1911, pp. 293-4. 
27. Rodó,José Enrique: Paradoja sobre la originalidad (Ensayo), Año 1, n 3, 1911, 
pp. 235-38. 
28. Santiván, Fernando: Aves viajeras (cuento), Año 1, n 1, 1910, pp. 21-30. 
29. Silva, Víctor Domingo: El regreso (poema), Año 1, n 2, 1910, p. 135. 
30. Silva, Gustavo: Tren en la noche (poema), Año 1, n 2, 1910, pp. 147-8. 
31. Swinburn, A.C.: El jardín abandonado (prosa poética), Año 1, n 5, 1911, pp. 
24-5. 
32. Tolstoi, León: El perro muerto (cuento), Año 1, n 2, 1910, p. 169. 
33. Tolstoi, León: Las abejas (cuento), Año 1, n 5, 1911, p. 23. 
34. Unamuno, Miguel de: A. Nietzsche (poema) y fragmento de carta a Ernesto A. 
Guzmán, Año 1, n 3, 1911, p. 187. 
35. Valencia, Guillermo: Así hablaba Zaratustra, Año 1, n 3, 1911, pp. 209-210. 
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IV. CRONICA 
l. Rusiñol, Santiago: El dios "Peso", Año I, n 4, 1911, pp. 278-9. 
V. DERECHO 
• 
l. García Guerrero, Eduardo: Antropología criminal i derecho penal, Año I, 
n 1, 1910, pp. 31-45. 
2. Hermansen, R.: De la Escuela Clásica a la Escuela criminal, Año I, n 3, 1911, 
pp. 195-208. 
VI. EDUCACION 
l. Posada, Adolfo: Las escuelas del bosque, Año 1, n l, 1910, pp. 48-53. 
2. Salinas, Zacarías: Nuevas orientaciones de la Educación, Año I, n 5, 1911, pp. 
49-63. 
VII. FILOSOFIA 
l. Molina, Enrique: La crisis de la moral, Año I, n l, 1910, pp. 2-13. 
2. Molina, Enrique: La crisis de la moral (continuación), Año I, n 1, 1910, pp. 
118-124. 
3. Molina, Enrique: La moral como ciencia y como arte, Año I, n 4, 1911, pp. 
265-278. 
VIII. HISTORIA 
l. Altamira, Rafael: Los medios de cultura en América durante el siglo xvm, Año 
I, n 2, 1910, pp. 160-166. 
2. Guevara, Tomás: El reclutamiento en la Independencia, Año I, n 2, 191 O, pp. 
149-152. 
3. Guevara, Tomás: Un episodio de la guerra de tribus en la Araucanía, Año I, 
n 3, 1911, pp. 225-228. 
4. Nordau, Max: El sentido de la historia, Año I, n 5, 1911, pp. 26-38. 
5. Trueco, Manuel: Los trasportes en 1850, Año I, n 5, 1911, pp. 9-12. 
IX. LITERATURA 
l. Cano, Luis: León Tolstoi, Año I, n 2, 1910, pp. 167-168. 
2. Guzmán, Ernesto A.: Un poeta portugués (Sobre Guerrajunqueiro), Año I, 
n 5,1911, pp. 44-48. 
3. James, William, Walt Whitman, Año I, n 3, 1911, pp. 232-234. 
4. Vaz Ferreira, Carlos: Leyendo a Verlaine, Año I, n 3, 1911, p. 229. 
X. MEDICINA 
l. Aguirre Sayago, Dr. Arístides: Los nuevos medicamentos de la sífilis, Año I, 
n 4, 1911, pp. 281-292. 
XI. POLITICA 
l. Le Bon, Gustavo: La psicología política: las persecuciones religiosas. Año I, 
n 1, 1910, pp. 64-70. 
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2. Ramírez, Tomás A.: El liberalismo i la cuestión social en Chile, Año I, n 2, 
1910, pp. 85-115. 
3. Valerdi, Carlos: La República en Portugal, Año I, n 1, 1910, pp. 17-20. 
XII. ILUSTRACIONES 
l. Carlos Valerdi (dibujo), n 1, p. 16. 
2. Ignacio Zuloaga (autorretrato), n 1, p. 72. 
3. Benito Rebolledo Correa (dibujo de Pedro Prado), n 2, p. 126 y en Portada. 
4. "Dejeneración" (Benito Rebolledo Correa), n 2, p. 129. 
5. "Ante el mar" (Benito Rebolledo Correa), n 2, p. 133. 
6. Rafael Maluenda (dibujo de Pedro Prado), n 2, p. 137. 
7. Miguel de Unamuno (fotografía), n 3, p. 186. 
8. Guerra J unqueiro (fotografía), n 4, p. 253. 
9. Enrique Molina (fotografía), n 4, p. 264. 
10. Knut Hamsum (fotografía), n 5, p. 40. 
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